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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XERE!v.t:ÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímcro;;· ... , ... 0'05 cen.- pta. 
A (lolllicili. Es tl'imestrc ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzcrrc,;.; ........................ 0'45 " 
I SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA. 
Núm.- atl'lUlsats des~.· tom ... 0'06 » 
Id. id. des 1.' tOIl1 ... 0'07 » 
COSES FONDES. 
No sempre L' IGNORANCIA '\'os ha de 
fé riure. Tol arriba a cansó en aquest 
mono ~ 
Axo 110 vol di quc vos vulga fé p10rá; 
pero lrob qu' es convenienl que parlem 
€n serio qualquc vcgada y cridém sa 
vostra ateució sobre coses fondes que 
may molts de vultros l¡eu tractat d' es-
cudriñá. 
Es necessari qu' es lectors des n(¡stro 
setmanari, deixant aparle ses riayes, se 
avesin qllalque mica a pensó y a reflec-
sioná amb detenció sobre qua}sev01 d' es 
molls de fels maravellosos qu' hE'y La en 
aquest mon; y qn' ara vos passan per 
maya, perque desde que teníu ús de rahó 
estau acoslumals a veurerlós de sa ma-
teixa manera a cada inslant, y per aquesL 
motíu no hey feys alto. Y si qualque pich 
sa casualidat, ó ses circunstancies, vos 
obligan a ficsá sobre un el' ells es voslro 
pensament, regularment soleu aparlarl6 
totduna per pe'> de callsá es vostro cap; 
essenL hastant p' es vostros disitjos es 
que sa séua bellesa vos arranqui Ulla 
esclamació d' admiraci6 y res pus. 
¡,No vos ha succebít may s' está dins 
~s Hit un vespre de poca son y pensá en 
10 que deuen esse tantes estrelles que 
veym en el Cel~ De segú qne sí, més de 
dues vegades: y de segú també que vos 
heu quedats aconhorLats fenlvos á v6l-
tros maleixes sa reflecsi6 síguent: 
«¡Qui sab lo qu' hey ha tan enfora! 
Axo es cosa que Ilingú heu podrá arribá 
it. s~bre may.» 
¡,No vos heu trobal qualclue día dins 
un camp 6 jardi de flt'irs tols embabayats 
de veure lanta casta de floretes grosses y 
pelites, unes d' un coló, ses altres d' un 
altre, totes hermoses, totes plenes d' aro-
ma y ele mel, lotes amb pintades papa-
:yones que volatetjan demunt elles'? De 
segú que sí; y més de deu vegades hau-
reu esclamat: 
«iQU' hermosa es sa Natnralesa amb 
ses séues obres! ¡Que rica, que fecunda, 
que bella, que variada!» 
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y aquí ja heu acabal de pensó y de 
estodiá aquesta Nalu:-olesa, sense vole 
sébre més. 
¡,No vos ha cridaL may s'atenció aqnell 
amor profundo y aquell desprendiment 
que reyna dins un nihuet de tórtores, y 
aquell cuydado que ténen en manlení 
dies y díes calenla sa lliarada d' ouels, 
sen se que s' esped/mcia los baja ense-
itat es perqu' heu fan; puesto qu' igno-
ran, sa primera vega da que cCJvan, que 
n' hajan de sortí amb el temps ultres 
tortorelcs'? De segú que si, més aquesL 
fét no vos ha mogut a pensá cap mica, 
com tampoch vos mou a reflecsioná el 
veure qu' els pollets toldl.lna de nals ja 
sápian caminá bé y picá en terra per 
cohí es menjá que més los convé y fá 
altres coses que saben fé sense que nin-
gú les ho baja enseñat. . 
¡Yaxo may ha fel que debnnasseu es 
v,jstro en tel1iment per dOllurvós una es-
plicació de totes aquestes clJses! 
i Qualltes vegades ha nrell reflecsiona t 
que s' espay es interminable y hanren 
tet corre es pensament pel' ell d'un cap 
a s' aItre, atra"essant els mons de més 
lluñy per arribá a dedullí que no pol lení 
fi; rnaldement es voslro cap limilal no 
puga arribá a comprendre cüm p:Jt esse 
axo! 
A naltros mos agrada que mos donen 
un bOn diná y ensaborirló, sense pensá 
ni averiguá sa pena ni es gasto qu' baja 
tengut es cuyné. 
Ses núslres potencies, ses f'aculLals 
morals de sa noslra ánima, son cum es 
membres des nustros cos que volen dis-
frutá sa C'omodídat de sa vida y no passá 
pena; que la passiu etsaltres y jo qu' es-
liga bé. 
Axo es egoisme pur, y axi cbm ~s 
convelllent per sa nostra vida física y 
per sa nostra salut corporal es trabayá 
y s' a\'esarmós a passá fret y caló y tota 
casta d'intemperie per viure molt y amb 
més robustési axi també es necessari 
s' exercitá ses nóslres facultats morals 
y passá pena de memoria y de pensa-
ment per le ni més inteligencia y pode 
comprendre amb mésfacilidaL ses coses 
fondes, 
Ecsercitant sa memc)ria, arriba un a 
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pode aprendre de C() lol un c1iscurs ambo 
pochs díes, maldemellL en es cOl1len-
sament li cosL pena es sébre una sMa 
relxa. 
Ecsercitant es cólcul, arriba llll a 
passá gust en sa re.soluciú d' un lll'oble-
ma complieat, malllemenL li fassan oy 
ses primeres relgles de Maternahques. 
Convé qu' ets joves, axi cóm se dedi-
can a ecsercicis gimnústichs per desar-
rollá es séll cos y lení mé$ fórsa de 
brassos y carnes, axi tumbé s' ocostu-
men a desarrollá ses potencies de Sil séua 
ánima, perque s' ecsercici des séu pen-
sament los cans ménos y pugan sense 
esfórs penelrá més fonuo dius es racio-
cini de ses coses, 
Me direll lal vega da que no hey veys 
gola per eaminá pel' un terreno lan foscll 
y llenegadís. Teniu raM; pel") j6 '\'os 
diré tamlJé qu' aquel! qne penetra dins 
un 110ch oscur, de tolduna no hey \'eo; 
pero a poch a poch s' aclareix sa séua 
vista y arriba lJ 11' heu veu tol tan clá 
com si estigués illlminat per sa Hum des 
sOl, y per foscli qll' es liga arriba a dis-
tingí ses coses més petiLes y més males 
de veure. 
Mos contan d)se.~ increibles de présos 
qn' estigl1el'cn añs laucals dins un cala-
bosso fosch. Per aquesta ralló entra!l 
dins ses sales eles racioeini y no tengueu 
pc)r de res. Entran amb so vostro eute-
nimenl dins es camp de su Filosofla 
({n' es sa ciencia de la veritat, pero en-
tl'auhí amb un compañero práctich y 
entes. 
Cercan aquesta vcrilat dins ses coses 
fosques de sa ciencia, y perque no cay-
gueu v sapigueu ahont posau els peus, 
jo, que crech qne fa temps qu' !¡ey ~é 
ses tresques, vos menaré de sa ma y en-
daré SEl voslra atenció dernunt lo que 
hey haul'á de m~s notable, a n' es méu 
veure. 
jAy, y qui.lllts de tresors mirareu ama-
gals dins aquestes CO'\'CS! iQuantes coses 
fondes penetraren que vos pareix ara im-
possible de poderles entendre may! . 
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DEOIMES 
~u' UN MESTI\E D' ESCOLl TROD,\ Á DINS ES SÉU 
DESPAITX QUANT LLF.VAV,<\. SES ESTORES. 
LO ENGAÑÓS QU' ES EL MON. 
x. 
Tanta farsa aquest mon es 
Com una gl'an pantomin3, 
y tal es 53 séua I'llina 
Que s' asscmIJla 11 un plat tat fes: 
Es clá lo qu' es perasa es pes, 
Fluix y podrit lo més fOI't, 
1\los pareix Met lo qu' es tort, 
Sa vel'itat tan puch gl'ata, 
Que prenim reno pel' plata 
y per vida lo qu' es morl •. 
xx. 
Amb so dolent calendari 
Qu' 11 n' aquest mon tolhom té, 
Tots Iw"cm de menesté 
Melge, harbé, potec:lI'i, 
y dins Son Tri/-lo s'al'mal'ij 
Amb aquesls trabays tan ¡p'ans 
.Mesclauhí escl'its d' escrivans, 
Misses y procurad,ís, 
Picapedrés, cobradós, 
y cl'cch qu' em tendl'cm bastants, 
xxx. 
Molts de melges 'vuy s' ebturan 
P' es séus gl'ans uescubl'Íments 
]}e porc veUl'e ses denls 
Quant es dos 1II01'rOS s' arrufan: 
Es véys antichs s' escarrufan 
Tenintsc pel' igllOl'ants 
Es mitx de sáois tan gl'ans 
Que lot mal saben CUl'á 
Amb goma y aygo de pá, 
Sallgríes y vexigans. 
xv. 
Molta pompa y gran cautld 
Tot es 'vuy, lan apal'cnt, 
Que lo qu' es mira opulent 
Es gran pobrcsa y fatal: 
Qui més s' estufa més va! 
En aquest sigle donan, 
Ses baiies fan al'3 es boa, 
Per bassó bona cloveya, 
No's sois sa llana a s'auvcnt 
Sa que li fa fé bon brou. • 
V. 
Alegl'emnós, mallorquins. 
Des nustro elevat destino; 
Sa taverna es ja cassillo 
Pel' cobrá es modals més fios;: 
y si aquí manetjau vios 
Jleu fan en més bona tl'assa, 
En lIoch de dí: "vols sa tassa, '" 
Se din: «gusta d' una copa,. 
y una y altra sempre topa 
Si S3 basca no s' espassa. 
VI. 
Sa finura es genera! 
y tanta finó se té 
Qu' un mosso de sahaté 
Ja se tracta d' oficíal: 
L' IGNORANCIA. 
Tothom rr~1l un fí modal 
y ja va tenlse tan tina 
Sa paraula mallol'quina, 
Que pel'que sia sonol':\ 
TelltlO nl)m de sel'vidol'a 
S'orinal y sa Oloxina. 
VII. 
Tothüm 'vuy día bl'evetja 
De tení molts de doblés, 
y tal vI)lta si se vés, 
Amb buyda bossa es passetja; 
y fent badays se maretja 
De estars~ ~l1lb so ventre buyt, 
Pel'que s' olla des paneuyt • 
Tenintlí1 dalt sa telllada 
Hedolant s' es ti)l'ad:¡da 
Que tOl,es enl li es fuyl. 
VXIX. 
Seiloreta de ventay 
Pareix 'vuy tota meslressa, 
Amb manta de sMa esp~ssat 
Flochs y vestit d'-escambray: 
A son pare rliu Papayj 
Sellm' Avi es padd es; 
Tia ja uill es pag~s; 
y pOI' tení ete¡(':lOcia 
]}csll'ossan sa lIengo rancia 
Amb s' cspaflul y es francés_ 
xx. 
Qui manco en el mon fa vasa 
Devant son nom es Don té, 
Do modo q ti' es famelé 
Put dí Don en es Séll asej 
Passa es Dan de caga en casa 
Com si ros pá benehítj 
Pel' tcní Don s' alsa es ditj 
Un me;;tl'e v(11 ess~ mosson; 
Tols, en till, vOlen es Don 
Convcl'sanL y per cscl'it, 
x. 
Es Don tant 11 toL8 agrada 
Que no pot agl'adá Olés, 
y en tení guatm doblés 
Fan de sa botiga entl'ada; 
Va S3 lIlesLl'cssa estufada 
(Juan t yen q n' es séu mestl'e es DOI1, 
(Que mestl'esses Doílas son) 
y en aquesl punt tant esbel'l'an 
Qu' amb vuyt atxes los enterran. 
¡Que nobles qn' hey ha (in el mont 
Xl. 
Dam mes que Don se pOt dí. 
Ja que tant se diu Don, Dorl; 
Si de dá ninguns en ROO, 
¡,Calll ])on tothOllI put tení? 
A sa dona Duñce sí 
Se li pOl dí cada día 
Fins q uc plena lota sía 
De D011at,ge que ja vÁs, 
y lot es que té demé8 
El pOl gual'dá, sí te fiya. 
xxx. 
¿Saben perqu' avuy son tan ti 
Que tant s' :llsan y s' estiran? 
Pel'que cl'cuen si se miran 
Que son més hornos es gl'ans, 
¡Oh, que vos veitx d' ignorautst 
Entre ets sábis no feys vasaj 
Com mes g'l'ans, més teniu d' ase: 
y si pl'eniu bOn avís 
Molts ténen buyt s' últim pís 
Per tení massa alta casa. 
X!IX, 
Quí preten de gl'an hOQl.bron, 
non aspecte y bella taya, 
Me pareix UII sa¡;h de paya 
Que redUla dl'ct p' el lIJoO: 
Tals qualidals trub que son 
Tan fluixes com 111 d' estam j 
En qll' a 11' es sigle qu'est30l 
Omplit tul d' ilusió vana, 
Pensan que s' hOlllo amo sa cana 
L' han de midá pam a pam, 
XIV. 
. De s'Mmo stlls s'esllr.l'it, 
Anima eterna, inmOl't;¡l, 
Es lo que sois en él! yal; 
Lo demés es tan petit 
Que no crech tenga mitx dilo 
Si tench de dí lo que sent 
Neccssit "itlre d' aument 
PCI' vcuI'e els homos del día, 
Tot lo qu' es rliu hOlflollía 
Es illlladura de VCIlt. 
XV. 
PCI'do 11 a , lector pl'lldent, 
Si l' ha ofes aquest cscrit.; 
No l' ha fet mon esperit 
Per dal'lé cap sentiment: 
Desde am te t1ich qu' heu sent 
Si queixós cstá cs COI' téu: 
Cüm tú, lambé hry tench es méu, 
Pel'que essent jú un de tants, 
HO::ll prenguem COIJ1 11 germaus 
Pel' major gloria de Déu. 
TINET. 
, 
QUALQUE COSA. 
Diuen que qualqne cosa essobrassa-
da, y jo dich que no 'u crech; si heu fós 
ja hauría pegat mossegaúa a n' es titoL 
d' aquest escrit, perque sa sobrassada 
m'ngrada moll. Qualque cosa es qual-
que cosa, y sobrassada es sobrassada~ 
mos hem d' entendre, Per lo mateix t . 
vuy que sapigueu endevant, leclors de 
L' IGNOBANCIA, que no vaitx a parlarvós 
de lo que fan en fé matanses, sinó que. 
vos vuy di qualque cosa, surta lo que 
surt,a, ó marge Ó caramllll de pedres,. 
6 mn amb botes ó buMl sense' forat. 
Ydo, heu de pensá y creure y fé nn 
seregay de cantes, qu' hey havia ja fa 
malta, molla, molta estona, un. hamo 
véy, véy, véy, molt véy; que tenia próp 
de cent añs y un día vá fé lo que fa-
rém, es cueck, els eUms, es dos de i;as~ 
to, ó perque m' entengueu milló, vá fé 
11aumes, y s' en aná a veure Sant Pere 
sense dí rés a níngú. . 
-Toca, toca; 
-¿Qui es'? 
-Som jo; (digués' homonel véy a 
n' es Porté que guarda sa porta de ses 
portes.) ¿,Qué puch enLrá'? 
-¡Hola! mestre Fulano, (respougué 
Sallt Pere.) ¡,Qu' es'? ¿,qu' heu feL de bb 
per allá baix,? . 
-¡Qu' he d' Lavé fél! Ja fa estalla 
qu' en vaÍtx passa p' es cap es sébre 
que VOlíR oi, ó per di milló, q Uill era es 
vertadé significa t de ses paraules qual-
que cosa, y may, may, vailx podé arribá 
a descifrarló del tul. Jo demanava al-
moyoa y molles vega des solia dí: «Qllal-
que coseta per amor de Deu,}) ó «voleu 
doná qualque cosa a n' aquesL pobret,» 
ó coses per l' estil; pero hey havia mol-
teR persones, á casi tates, que passav811 
ae llÍs sense fé cás de mi ni dirme «com 
'vá hermano.» Un día vailx. pensá: ¿que 
uo me deuen entendre quant sMs no 
m' escollan? ¿que den volé dí qltalqlte 
cosa'! ¡en 110 esse q 11' aq uestes paraules 
sian molt forasterenques! ... 
-Séys assu-quí; escoltaume un ins-
tant y dexau allá ax('>; (li respollgué 
Sant Pere fent sa milja.) Tots llquells 
que no vos l'eSpollÍan no era que no vos 
entenguessen sinó que no vos volian 
enteudre. ¡Saben que n' bi ha d'aquests 
p' el mon! TOL hen entenen y heu saben, 
y devall, devall, hen manetjan; pero, 
dernunt, demunt, a n' els uys de la gent 
fan es desmenjat amb talent, y fenl com 
que no sebre TeS, passan per bt'neyts. 
¡Den mos guard d' aquesla beneytura! 
¡Sabeu que los han d' está d' alerta! son 
com ses paparres qu' él poch, él poch, 
sense que s' en temi ningú, s' enfilan y 
quant lp.nen ocasió, 11avo pican, y forl; 
y lo pUjó de lot, que son molL males de 
desferra. ¡ Sabeu que los han d' eslá 
d' alerta! si rillen, hell de le ni per segú 
que dins es séu inlerió pIaran; y si plo-
ran, qu' están més conlenls qu' un cá 
amb un ós. Aqllesls may arriban a es sé 
fjuatqzte cosa; ells mateixos en tenen sa 
culpa. Vos deys que no vareu podé ar-
riba a sébre may es vertadé significat 
d' aquestes paraules, ¿com heu havíau 
de sebre si él n el motl no hev ha res per 
, M que sla qu arrib a esse fjualque cosa'! 
Allá tot arriba 11 esse no res, Si voleu 
s~bre lo que significan aoueHes para u-
les, entrau per endins. 
Ses portes del Ce! s' obriren de bat 
en bat, ses armonioses músiqlles celes-
tials arribaren a ses oreyes d' aquell 
horno vey, ets seus uys queaaren em-
lluernats per una clará brillant y res-
plandent, y sense sehre que li passava, 
exclamá lot embadalit: 
-Aquí, aquí, es allá ahonl solament 
s' hi troba mes que quatq~te casct. 
MESTRE JUAN ESCRIVIU. 
SA DESPEDIDA. 
Adio's, Mallorca la bella, 
Jo m' en vaitx sellse conh,(lI't., 
Lluñy de tú, per ma disol't. 
Me pórtl ma mala esh'ella. 
Ja no torn:lré á folgar 
Dins tos pinars y gal'rigurs, 
Ni tes cabret(~s amigues 
May més sentiré bel<lr. 
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res altívoltls IIlU!IL.ñcs 
J(i trescal' ja no POdl'é, 
Ni ~Is tOl'l'entMs IlIeS ueul'é 
DJ l' aygua ¡1mb que tú les bañes. 
Ja 110 Velll'é en l' ésklaua 
Com pasturan els xotets, 
la no StlOlÍl'é els g:tllets 
Quant c3utan rlematinada. 
Ni qU:H1t venga d mes de Afaitx 
Lo callt de la segadol'a; 
¡Ay! ucll cant que m' en:unOI'3 ... 
N¡¡" sentil'é, puis m' en vaitx. 
Ja s' ha acabat m' alegría; 
la COlllcll.sa el méu penar; 
La méua !lb!'t m' en la anar 
Molt Ituñy de tú, patl'ia mía. 
¡Que bells I'ccorLs gU;lrdal'é 
D.J tu, qU3nt me v8ja enfól'lI! 
¡Ay! tan sois que venga l' MI'a 
j)~ tOl'nar suspiraré. 
~i la mOl'l s' all'avessava 
Pel' lo panteitx de ma vida, 
Pensa, l\Iallol'ca gat'l'ida, 
Pellsa sbls QlI' 3mb tú pensava. 
!\le pUl'ta ma mala estrella 
L1ufly de tú, per m~ dissIJl'L; 
Jo lJI' en vOlilx sense conhbl't ... 
i AJios, ~1Jllorca la bella! 
UN NABOT m:s RONDAYÉ. 
ATTACUS PERNYI. 
Axí se diu, anomenat cienlificament, 
un cuch de sMa DivoItí que Don Fran-
cesch Cardona y Orfila Pvre., ha acli-
mala 1 a Mahó y del que n' ha fet ensay 
a Palma, una persona que no es ni pro-
pietari, ni agl'icultó, ni mallorquí sis-
quera, pero qu' ha viscul lUOlt de temps 
amb noltros y s' inLeressa per tal lo que 
pertañy él u' es nostro benestá y él s' en-
grandiment de sa noslra riquesa agrí-
cola; y per axo dedica a s' estudi de tot 
alló que pol millorarse, ses IJores que li 
permeten ses séues C'cupacions. 
Don Nicolau Cheli, que no es altre es 
qui tama atendó presta en eLs avensos 
agrícoles, va demana al señó Cardona 
llavó el' oquest cuch de seda, y amb pa-
ciencia, y aprofilanL es séus coneixe-
ments y ~a sélla esperiencia, ha vist 
neixe es cuqllels que cuyda y alimenta 
en brols d' auzina freschs que li duen 
cada día, y son els qu' ha esposal él sa 
llibrería de Don Pere J usep Gelabert, 
carré d' En Quint, ahonl han eslal ad-
mirats per moltes persones. 
Si quant rebérem s' ecsemplá d' ets 
ApU1ttes del sefló Cardona tributarem él 
n' aquest Mn sacerdot es nostro aplauso, 
just es qu' ara fassém mansbelleles a ne 
qUl procura demostrarmós qu' él Mallorca 
s' en pOl treure moll de profit d' aquest 
cucho 
Lo que s· es meslé es qu' es qui teaen 
bc.schs d' am~ines procurin fersé en llavó 
d' aquesta y prengan dos doblés d' in-
formes de lo qu' han de fé; y de segú 
benehiran s' hora en qu' emprengueren 
aquest negocio 
3 
Hem senlit a di qué no se llecessitan 
graos gastos per treure Mns interessos. 
Tal consisteix amb una caseta al mitx 
de s'auziná ahoul puganeixe es cllch y 
ahont cuydarló en es primé periodo de 
sa séua vida; y un homo nostrat en lo 
qu' ha de fé y qu' a n' ee; m&leix temps 
tenga conta de podá y neletjá ses auzi-
nes perque douio més Mns brots, amo' 
lo que se consegueix també fruyt més 
abundant. Axo es tot; y heu feym pre-
sent perque qualcú no crega que 110 11ey 
ha mé;; qu' escampá sa llavó un día y 
torná es cap de temps amb una sonaya 
per replegá dobletes de cinch duros. 
Aquestes paren veni molt facilment amb 
cuydado y constancia; y ax(¡ es lo que 
desitjám y per axu reoornanám en es 
qlli ténen bOschs d' auzinés es trabays 
d' aquests dos señós, que per altra part 
sabem qu' están dispOts él doná conseys 
y esplicacions en els qui los ne dema-
nen. 
¡MeeID qui será es primé qu' él Ma-
llorca fará un ensay serio de s' A ttaC1e8 
perl¿yil 
Si noltros en 110ch d' essé ignorants 
y p()bres, fossem richs 1, d' es qui co-
mandan, seflalaríam premis per aquesta 
y allres coses, y dl' segú qu' es doblés 
que gastariam d' aquest modo, serian 
. més profitosos que molts d' allres que 
s' en van amb porros-luyes. 
Ara es s' tora, señós de sa Dipulació, 
d' obri un concurs oferint qualque re-
compensa en es qui 1 añy qui vé, ja 
que per enguañy no es possible, presen-
ti resultats práctichs d' aguest cuch de 
seda crial y nodrit a qualsevol punt de 
ses illes. 
EN PEPET. 
IEREMIADES. 
CALAMITATS. 
Baix d' aquest titol publicárem en es 
número 207 d' aquest setmanari un es-
crit en qu' un ignorant d' Ulla sola sOla, 
donava conte de cel'ls fets que deJa sua-
cehils dios es carré d' En Fi61 que no 
son propis per demostrá sa cultura d' una 
capital. 
~ra pero mos a.sseguran persones de 
qUl fa fé deS matelx carré y que 'n po-
den sebre bé la prima, que en quant a 
n' es segon feL. no hl'Y ha hagut talet 
carneros y que tol es Ulla pura farsa d' es 
séu redactó En Juan de D ..• ó una in-
tenció de qualcú que té males entrañes. 
¡Mirau él pe qué arriba sa gent del 
diAl ¡Quí havia de creure may qu' hey 
hagués ningú capás d' inventarse coses 
que no son! 
Noltros que de Mna fe y amb sa sana 
idea de cOl'retgi aqnelles costums do-
lentes que pugan incomodá els veyoats, 
donárem crMit a lo que mos comunica-
4 
ren amb tanta precisió, hem volgnt ave-
rigllá 10 qu' hey havÍa de cert, y hem 
'quedat de pedra quant hem vist qu' hey 
ha persones que son una vel'ladera ca-
lamilat per aquells que cercan sa verilat 
y avorreixen sa mentida. 
Consl per lo moteix, qu' él n' es redac-
tó quí ha suposat lo q.oe no era, li re ti-
rám desd' era es titol d' ignorant, perque 
no '1 mereix aquell qui]a sab tan llarga. 
SA HEDAccró. 
* 
'" * 
Rem tengut es gusl de lletgí un (olle-
to que lllOS ha remes es séú jove autor 
Don Guiem Roca, alumno de s' Institllt 
d' aquesta Provincia, y al temps de do-
narlí les gracies per sa séua ateució, no 
podém menos d' alentarló en sos sélls es-
tudis y escrils, en vista de lo bé que 
s' en sab desfé. Sa sénu obrela es nn 
primé tir que no pareix de la terra, sinó 
d' un harco que ju ha nuvcgat p' el mar 
gran de la vida. Ets altrcs condeixebles 
séus haudan de procurá es seguí ses 
SéllCS passes. 
* ..... 
Diuen ets felanitxés qu' es guitarrista 
Señ6 Tárraga es un horno que toca 
d' aUo ele lo més bé, y qu' ellcali va q uant 
loca, 
Esperám qu' aquest señó mos cum-
pleixca sa paraula que té donada de dei-
xarsé sentí en es CO?bseri'atori Balear 
Ó en es Teatro, perqu' es vecins de Pal-
ma poguem prcudre es saborino a. sa 
séua guiterra. 
'" " 
¡Aleluya!! ! 
Es ciuré d' En Tamorer ja está empc-
dregat de lo més bé, encara que no de lo 
mill6, perque nOltros creym qll' es siste-
ma que se segueix. no es es més eco no-
mich y més convenÍent. 
Veur~m per allont la pegarán d' a"l1y 
en avant ets empedregadós. 
Per si acás no heu saben, los recoma-
·.1ám es cflrré d' En VilanClva que fa 
giscá él q ualsevOl qu' el trapitja. 
COVERBO~. 
Un professó de ciencies alraves'sava 
un riu dins una barca, y va dí 1). n' es 
mariné qu' anava amb éll: 
-¡,Entens sa filosofía? 
-May l' he sentida anomená. 
-Ydo has pel'dut una quarta part de 
sa vida. ¿Coneixes sa geología? 
-Tampoch. 
-Ydo has perdut la mitat de sa téua 
vida. i,Sabs s' astronomía'? 
-Manco. 
-Ydo has perdut tres quarles pa.rts 
de vida. 
Amb axo tombá sa barca, y mariné y 
L' IGNORANCIA. 
professó caygueren dins es riu. Es ma-
riné digué el n' es professó: 
-¿Sab vosl~ nada? 
-No. 
-Ydo roslé ha perdllt tola sa '·ida. 
lO lO 
A. sa :lira de Felanitx un foravilé hey 
tenía una bístia joye, (ll;l'\dmses se feya 
sa fira el sa plassa des Com'ent,) sortí 
una SCIlora de missa y no gosava passá 
perqu' es pas era estreL Abans d' enves-
tí, digué: 
Germá: que tira cósses aquesta bislia? 
-No, séflorai (respongué es pagés,) 
EH sOIs no 'n té q ne li basLín per ella y 
vos té "01 que 'n tiro 
¡ Vaja una resp()sla! ni Berloldo li arri-
bava d'un'hora lluñy a n' aquest pagés. 
ORIDES. 
SE~ÓS 
Arquitectos, Engifíég, J)~lincant~, Pinlós, Dihu-
X:lnts y tota casta de P(~I'¡:OIlCS que se uedican a 
n':lqucst:1 casta de t¡'al);lYs, los feym 11 sebl'e que 
si han lJ1.Csté capses de eornp:If:SIlS, lapicel'es, 
diruminos, tinta-xina, c;lrhond, cscuad¡'cs, I'el-
glcs, dobles de.l'Ílllct I'OS , gomrs per bOl'l'á, vite-
las, bl'istols, pap() tela, y tnl es dOlllés C(l1'¡'O-
portal que pCI' axo se Ilcc~L's,ita, y hcu volen bO 
y barato, pc)den visitú s' :Elstablimeat d' al'-
ticles d'· :Elscritori y Dibuix d' els Ha. 
B.E'US de D. GADB.Illr. l\O!rGBB., 
Cadena, 11, Sf'g'ÜS de que trolJ.ll'án lo qu' han 
dll IlIcsté y a pl'ClIS molt cconumichs. 
ATENCIÓ. 
Qlli V.'EIl'ir.I\.YS vlllg-a comprá 
Oue m' escolt p(~r un mOlllcnt: 
l'erfumería d' Orient 
Se diu allá hnot molts 11' hi ha; 
(llle la v:¡ja a visiLá 
Cané dc .raume segon; 
y encara més ~eñcs don 
Puis qu' es StD té, 
De devant un pastissé 
(Ja 's "eu qu' axc) no conron.) 
S~n ses csquc'rdcs q Uf' te:1en 
.f)' Jlbano, Nácar, lYlal'fl.l; 
De Batí, J!lapé y ru, 
Son ses teles que sostenen. 
Son d' els millós qu' '¡quÍ vcnen 
Fets a Valenci~, )ectó, 
A Viena y a n' el Japú; 
Son Mns, baratos y curros. 
Es pl'eu majó es selze dul'os 
y dos c(~ntims es menó. 
Tambó s' hi vén aygos d' otós: 
Colonia, AY/Jn Divina, 
y fa tOl'llá 8:) pell fi na 
Es B/al/eh de Perla, 'lrclús; 
També es tl'obal'á sabós 
D' es que son més l'cllornbrats 
Polv9s d' (tl'ro.~. Poponals, 
De Violela y Valltti; 
De Guants n' hi ha un sens fí 
Ultimament alTibals. 
NOTA, Posám aqucst annnci pCl'qu' 11 n' es 
des númcl'o passat se dc~ellyd;¡I'CTJ de po~á S3 
dil'ccció y soIs dcya A. can J!lomá ellya dircc-
ció es sa de sa primera uecilm, 
SOLUCION'S Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GlmOGLIPIClI.-Palm.a üi cqjie{ .• !J ca.sos {f1'rr.I1S. 
SE~IULANSP;S,-1. En qll" tI! Plllí!. 
. 2. En (fU' he'l ha. N!l(hl. 
:1 Rn qu: h';!! ha Hóif}. 
4. EIt que fa ess/?s. 
TftlA:'iGUL ••• • -GraJlat1'l- G,.allall- G,.a lIa· G "C{/!-
G,.á·G,.-G. 
XARADA .... • ,-Pi-ea-,.Ol. 
ENDKYINAYA.-Un (Jal/ato. 
GEROGLIFICH. 
lady y carabassa 
malson foresta 
bandido NO durch 
UOSS05 Dominus 
* • * 
SEMBLANSES . 
l. ¿En que s' asscmblan es pisos a n' es llina!gcs't 
~. ¡,Y es lIiniltgt's a n' cts ;)rbl't's? . 
;). ¡,Y es llirwt~('s a n' es mcso~? 
4. ¿Y es méu llindtgc 11 s' olú de rusa? 
TRIANGUL DE PARAULES 
Ompli nqucsts piclts umb !letros qU() Ildg-ides 
dia¡rollalment y de tl'aves, digall: tia t.. retxa. 
un Estat un l' Á!\sia; sa 2.', llll lIinat¡¡-e; su 3.', un 
habitant extru-eul'opeu; su 4.', lo que fa os b~u; 
su ?', un mandato militar; y sa 6.', es cant d' UIl 
animal oreyut, 
Ecsr~~lI\. 
XARADA. 
Encal';) que ti donan tot 
En Lluis no 'n viii tasfá, 
y es pCI'q uc casi lila)' té 
Prima tersa de lllrnj:í. 
UN BU:'iOL I'H,\NG{:S, 
CAVILACIó, 
sueRE 
Compolldrc amb aquestes Iletrcs un lIinat¡;c:. 
MESTRE GRlNOS. 
FUGA DE CONSONANTS. 
e .. a ..i.e .. e .o,a y e .. o,e.a ,e .a .0 .e .. a .ne .iá 
ENDEVINAYA. 
Jo som causa d' alegría, 
Jo som causa de tl'isllÍ, 
A vegades parl d' amó 
y a "('gades d' agonía. 
x, 
Dun .. 
(Ses 801ucionll dtssapte qui vé si SOl/! viUs,) 
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